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Foro “Presente y futuro de nuestras sociedades civiles”.
Sábado 06 de Mayo del 2017, a las 9:30 am.
Lugar Escuela de Leyes Rafael Diaz Balart. Auditorio, room 1000.
Florida International University (FIU).
11200 SW 8 St., building RDB 2015. University Park, FL 33199
Nota: Los asistentes pueden usar los parquímetros disponibles en el parqueo
abierto junto a las Facultades de Derecho y de Negocio, o en el Panther Garage.
Te mando adjunto un mapa con instrucciones en español.
Agenda:
9;30 a 10:00 Registro de asistentes.
10:00 a 10:15. Palabras de bienvenida. Roberto Ruiz-Casas. Presidente del
Foro de Promoción Democrática Continental, Director de Democracia 
Participativa, y Director de Cultivamos una Rosa Blanca.
Moderador: Gonzalo Aguerrevere, Director de la Familia Ignaciana, Director 
del Foro de Promocion Democratica Continental, y Director de VenAmérica.
10:15 a 10:35 Padre Luis Ugalde SJ. Caso Venezuela.
Sacerdote Jesuita vasco-venezolano. Licenciado en Filosofía y Letras, en 
Sociología y en Teología. Maestría en Historia Económica y Social de Venezuela. 
Doctorado en Historia. En universidades de Venezuela, Colombia y Alemania. 
Superior Provincial SJ de Venezuela (1979-85). Presidente de la CLAR 
(Confederación Latinoamericana de Religiosos (1985-88).
Rector de la UCAB (1990-2010). Presidente de AUSJAL (Asociación de 
Universidades SJ de América Latina 1998-2008).
Secretario de Educación de los jesuitas para América Latina (2010-2016)
Individuo de número de la Academia Venezolana de Ciencias Políticas y Sociales. 
Coordinador de Educación de los Jesuitas de Venezuela y Director de CERPE 
(Centro de Reflexión y de Planificación Educativa).
10:35 a 10:55 Carlos Alberto Montaner. Caso Cuba
Escritor y periodista. Analista político para CNN en español. Ha sido profesor 
universitario en diversas instituciones de América Latina y Estados Unidos. 
Montaner ha escrito más de 25 libros, incluyendo novelas, miles de artículos. Ha 
recibido los premios de Periodismo de Nueva York (1975), el ABC de Sevilla 
(España (1981) y el de la Fundación Independiente de Periodismo (1999). El 12 de 
mayo de 2006 recibió de manos del presidente de Nicaragua Enrique Bolaños la 
Orden Rubén Darío en Grado de Gran Oficial, la más alta condecoración del país. 
Ha sido calificado por la Revista Poder como uno de los columnistas más leídos e
influyentes de lengua española. Es vicepresidente de la Internacional Liberal y 
actual Presidente del Interamerican Institute for Democracy.
10:55 a 11:15 Carlos Sanchez Berzaín. Caso regional latinoamericano.
Abogado experto en Derecho Constitucional, Master en Ciencia Política y Master 
en Sociología, Politólogo. Miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano. 
Catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional. Catedrático de 
análisis político Maicop, Universidad de Salamanca. Catedrático y miembro del 
claustro académico de la Maestría MAICOP de la Universidad Camilo José Cela, 
España. Director del Interamerican Institute for Democracy. Ministro de Estado 
de la República de Bolivia cinco veces. Diputado Nacional Jefe de la oposición 
parlamentaria. Pre candidato presidencial. Ha escrito ,entre otras obras, “La 
dictadura del siglo XXI en Bolivia”, “Lucha por la democracia”, “las dos 
Americas” democracia y dictadura. Vive exiliado, como asilado político en EEUU.
11:15 a 11:45 Ronda de preguntas y respuestas. Máximo 2 minutos por 
pregunta.
11:45 a 12:00 Palabras de cierre. Luis Corona. Presidente de VenAmérica.
